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Abstrak: Kajian ini menghasilkan sistem berasaskan web yang bertujuan 
untuk memudahkan penepatan temujanji bagi pensyarah Jabatan Komputeran, 
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif dan pelajar program 
Kejuruteraan Perisian (AC10) yang dikenali sebagai AC10 Appointment 
System. Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah untuk memudahkan 
pelajar membuat temujanji dengan pensyarah dengan lebih teratur dan 
tersusun disamping memudahkan urusan pensyarah menerima termujanji yang 
akan dibuat oleh pelajar. Sistem ini telah dibangunkan dengan menggunakan 
metodologi prototaip. Instrumen soal selidik telah digunakan untuk menguji 
fungsi dan kebolehgunaan AC10 Appointment System. Seramai 20 orang 
pelajar dari program Kejuruteraan Perisian telah dipilih sebagai respondent 
untuk kajian ini. Hasil kajian ini mendapati bahawa sistem berasaskan web 
AC10 Appointment System diterima dengan baik dan berharap sistem ini 
dapat digunakan bagi memudahkan urusan membut temujanji di antara 
pensyarah dan pelajar. 
 
Kata Kunci: Sistem Berasaskan Web, Temujanji Interaktif, Prototaip. 
 
 
Web-Based Interactive Appoinment System 
 
Abstract: This study produces a web-based system that aims to facilitate 
appointment planning for lecturers of the Department of Computer, Faculty of 
Arts, Computers and Creative Industry and students of Software Engineering 
program (AC10) known as AC10 Appointment System. The main purpose of 
the development of this system is to facilitate students to make appointments 
with lecturers in a more organized and organized while facilitating the affairs 
of lecturers to accept the promises that will be made by students. This system 
was developed using a prototype methodology. Questionnaire instruments 
were used to test the functionality and usability of the AC10 Appointment 
System. A total of 20 students from the Software Engineering program were 
selected as respondents for this study. The results of this study found that the 
web-based system AC10 Appointment System was well received and hoped 
that this system could be used to facilitate the appointment of lecturers and 
students. 
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Sistem maklumat web atau sistem berasaskan web merupakan sistem maklumat yang menggunakan 
teknologi web internet untuk menyampaikan maklumat dan perkhidmatan kepada pengguna atau 
aplikasi maklumat lain [1]. Ia adalah sistem perisian yang bertujuan untuk menerbit dan 
menyelenggara data. Sistem maklumat web menyediakan capaian kepada sistem perisian 
menggunakan komputer dan sambungan internet [2]. 
Sistem maklumat web menjadi suatu alat atau medium yang sangat penting untuk digunakan di 
semua peringkat di sekolah, universiti mahupun dalam sektor pekerjaan. Sistem maklumat web 
digunakan untuk memudahkan prosedur manual yang digunakan sebelum ini supaya sistem tersebut 
menjadi lebih sistematik dan mudah digunakan [3], [4]. Di mana, selaras dengan perkembangan 
teknologi yang pesat, dalam kehidupan seharian, maka kita memerlukan pengurusan yang sistematik 
bagi melancarkan segala urusan. Oleh itu, satu cadangan inovasi mengenai proses penetapan 
temujanji bagi menggantikan sistem berkonsepkan konvensional kepada modenisasi teknologi telah 
dibuat bagi menjadikan urusan penetapan temujanji lebih mudah. 
Lazimnya, proses penetapan temujanji di antara pelajar dan pensyarah di Jabatan Komputeran, 
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris dilakukan secara 
manual dan telah menimbulkan pelbagai masalah di kalangan pelajar dan pensyarah. 
Dari sudut pensyarah, mereka menerima lambakan pesanan ringkas (SMS), whatsapps ataupun 
emel dari pelajar yang akan mengganggu urusan lain pensyarah. Pensyarah juga berkemungkinan 
terlepas pandang permohonan temujanji yang dihantar oleh pelajar melalui kaedah yang sedia ada. 
Dari sudut pelajar, mereka menghadapi masalah ketiadaan pensyarah dipejabat atau pertindihan waktu 
dengan pelajar lain kerana mereka tidak membuat temujanji terlebih dahulu.  
 
2. Kajian Literatur 
Pada kebiasaannya, temujanji dilakukan dengan penjadual dengan menggunakan panggilan telefon 
atau secara bersemuka. Kaedah ini adalah berdasarkan komunikasi secara verbal dengan orang yang 
sebenar and membolehkan flexibiliti yang maksimum di dalam situasi yang kompleks [5, 6]. Walau 
bagaimanapun, kaedah tradisional ini memerlukan perjumpaan secara bersemuka atau komunikasi 
secara lisan dengan penjadual, maka keupayaan untuk mendapatkan persetujuan dengan segera adalah 
sukar [7], [8], [9].  
Disebabkan kelemahan di atas dan seiring dengan era maklumat sekarang, perubahan yang pantas 
dalam teknologi maklumat dan kamunikasi (ICT) telah menjadi kebiasaan, di mana alatan dan bahan-
bahan yang digunakan sekarang akan sentiasa diperbaiki dan dipertingkatkan kebolehan serta 
keupayaannya [10]. Faktor ini telah menjadikan aplikasi ICT tidak dapat dielakkan dan telah 
digunakan secara meluas dalam hampir semua bidang kehidupan manusia. 
 
3. Metodologi 
Metodologi pembangunan sistem prototaip [5], [11], [12] telah digunakan untuk membangunkan 
sistem ini, di mana ianya melalui lima fasa berikut: 
 Fasa yang pertama adalah fasa perancangan, di mana aktiviti mengenalpasti kekuatan serta 
permasalahan penetapan temujanji yang sedia ada secara manual telah dilakukan dengan 
kaedah pemerhatian dan temubual secara tidak formal. 
 Seterusnya diikuti dengan fasa analisis. Pada fasa ini, semua maklumat yang diperolehi dari 
fasa pertama akan dikumpulkan dan dianalisa secara terperinci supaya bersesuaian dengan 
objektif aplikasi sistem yang dibangunkan [13]. Rajah 1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan 
oleh setiap pengguna untuk sistem ini. 
 Rekabentuk antaramuka pengguna dan pangkalan data telah dihasilkan pada fasa ketiga (fasa 
rekabentuk) berdasarkan kepada spesifikasi yang telah diperolehi daripada fasa analisis.  
 Fasa yang keempat adalah fasa pembangunan prototaip untuk antaramuka dan pangkalan data. 
Proses pengulangan kepada fasa-fasa analisa dan rekabentuk berlaku setelah prototaip aplikasi 
diuji oleh pembangun dan para pengguna sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan 
kekurangan dalam aplikasi ini [14], [15]. Proses ini akan berulang sehingga aplikasi ini dapat 
berfungsi dengan lancar dan diterima. 
 Fasa yang terakhir adalah pelaksanaan dan pengujian, di mana sistem ini melalui dua fasa 
pengujian iaitu ujian kotak putih dan ujian kotak hitam. Ujian kotak putih telah dilakukan 
oleh dengan menekankan berkaitan dengan sistem logik, dari segi pengekodan logik atau 
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tidak. Sementara itu, pengujian kotak hitam telah dilakukan oleh pengguna untuk memastikan 
sama ada fungsi sistem adalah mencapai matlamat sistem [16]. 
 
 




AC10 Appointment System ini dibangunkan dengan mempunyai tiga modul pengguna yang berbeza 
iaitu Pelajar (Student), Pensyarah (Lecturer) dan Pentadbir (Admin).  
Rajah 2a menununjukan antaramuka untuk pelajar untuk log masuk ke dalam sisten dengan id dan 
katalaluan pelajar yang sah. Setelah log masuk berjaya, antaramuka pada Rajah 2b akan dipaparkan. 
Pada antaramuka ini, terdapat beberapa butang fungsi utama. Di antara butang fungsi tersebut ialah 
butang Home yang berfungsi ntuk kembali ke halaman utama, butang Add Appointment digunakan 
untuk ke halaman membuat temujanji, butang View Appointment akan ke halaman menunjukkan 
butiran temujanji. Butang View Appointment membolehkan pelajar melihat jadual yang telah dimuat 
naik oleh pensyarah sebagai rujukan sebelum membuat sesuatu temujanji dan butang terakhir ialah 
log keluar yang membolehkan pelajar keluar dari sistem. 
Rajah 2c merupakan antaramuka Add Appointment yang digunakan utuk membuat temujanji 
dengan mengisi maklumat berkaitan dengan nama pensyarah, tarikh, hari, masa, tempat serta tujuan 
temujanji 
Rajah 2d adalah antaramuka View Appointment yang akan menunjukan butiran permohonan 
pelajar, dimana keputusan permohonan akan dipaparkan pada antaramuka di rajah 2e. 
Rajah 2f menunjukan antaramuka View Timetable Lecturer yang akan memaparkan jadual kelas 
pensyarah sebagai rujukan pelajar sebelum membuat sesuatu temujanji. 
Rajah 3a menunjukkan log masuk pensyarah ke dalam sistem dengan mengunakan id dan 
katalaluan yang sah. Setelah log masuk berjaya, maka antaramuka halaman utama seperti yang 
dipaparkan pada Rajah 3b akan dipaparkan. Terdapat beberapa butang berfungsi pada antaramuka ini, 
iaitu butang Update Profile untuk ke halaman mengemaskini maklumat pensyarah, butang View 
Appointment untuk pensyarah menyemak temujanji yang telah dihantar, dan butang log keluar untuk 
keluar dari sistem. 
Rajah 3c menunjukkan antaramuka Update Profile. Di antaramuka ini, terdapat butang update 
yang boleh digunakan utk mengemaskini maklumat pensyarah yang seterusnya akan dihubungkan ke 
antaramuka seperti yang dipaparkan pada Rajah 3d, di mana pensyarah perlu mengisi tempat kosong 
yang disediakan. Dalam antaramuka ini juga terdapat ruangan dimana pensyarah dapat memuat naik 
jadual kelas pensyarah sebagai rujukan pelajar sebelum membuat sesuatu temujanji.  
Rajah 3e menunjukkan antaramuka View Appointment yang akan memaparkan temujanji yang 
telah dibuat oleh pelajar, di mana pensyarah boleh memaklumkan kepada pelajar bahawa mereka 
menerima atau menolak temujanji dengan memberikan maklumat berkaitan dengan tarikh, hari, masa 
dan tempat sekiranya temujanji diterima, serta memberikan ulasan sekiranya temujanji tidak diterima 
seperti yang dipaparkan pada rajah 3f dan 3g.  
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Rajah 3h pula menunjukkan antaramuka bahawa pensyarah telah mengemaskini info mengenai 

























Rajah 2.  Antaramuka untuk Modul Pelajar 
 . 
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Rajah 3.  Antaramuka untuk Modul Pensyarah 
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Statistik yang digunakan dalam kajian ialah statistik diskriptif di mana semua data yang diperolehi 
telah dianalisis menggunakan Mirosof Excell. Alat pengukur bagi kajian ini ialah borang soalselidik 
(Rajah 5). Borang ini mengandungi dua bahagian iaitu fungsi dan kebolehgunaan. 20 orang responden 
merupakan pelajar Kejuruteraan Perisian (AC10) di pilih untuk menjawab soalan kaji selidik ini. 
Soalselidik ini bertujuan melihat sejauh mana AC10 Appointment System ini berguna kepada 




Jadual 1.  Borang Soal Selidik 
 
 
SoalSelidik dari segi fungsi dan kebolehgunaan. 
Jawap soalan berikut menggunakan skala yang telah ditetapkan. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak Setuju Tidak setuju Serdahana Setuju Sangat setuju 
 
FUNGSI Skala 
1 2 3 4 5 
1. Adakah sistem ini berfungsi dengan baik?      
2. Apabila butang diklik akan mengeluarkan paparan yang betol?      
3. Adakah semua butang boleh digunakan?      
4. Adakah pengguna dapat mengisi semua maklumat yang diperlukan?      
5. Adakah sistem ini dapat memudahkan penggunaannya?      
 
KEBOLEHGUNAAN Skala 
1 2 3 4 5 
1. Adakah saiz dan jenis tulisan yang digunakan bersesuaian?      
2. Adakah sistem ini mesra pengguna?      
3. Pengguna dapat login di halaman yang betul?       
4. Pengguna dapat logout?      
5. Adakah antara muka sistem ini mudah difahami?      
 
 
Graf pada Rajah 4 menunjukkan 70% daripada respondent bersetuju bahawa sistem yang 
dibangunkan dapat berfungsi dengan baik (soalan 1). Untuk soalan 2 pula, 50% respondent sangat 
bersetuju bahawa butang pada sistem ini menunjukan paparan yang betol. Manakala, hasil daripada 
soalan 3, seramai 60% peratus setuju bahawa butang pada sistem ini boleh digunakan dengan baik. 
Soalan4 menunjukkan 45% respondent bersetuju bahawa sistem ini pengguna dapat mengisi 
maklumat yang perlukan. Soalan terakhir bagi soal selidik dari segi fungsi ialah adakah sistem ini 
dapat memudahkan penggunaannya menunjukan seramai 50% sangat bersetuju dan bersejutu. 
Berdasarkan hasil dari soal selidik ini, dapat disimpulkan bahawa kebanyakkan pengguna bersetuju 
bahawa sistem ini mempunyai fungsi yang baik.  
Rajah 5 menunjukkan graf hasil dari soalselidik mengenai kebolehgunaan sistem AC10 
Appointment System ini. Berdasarkan soalan 1 dan 2 iaitu adakah saiz dan jenis tulisan yang 
digunakan bersesuaian dan adakah sistem ini mesra pengguna, hanya 30% sangat bersetuju bahawa 
saiz dan tulisan yang digunakan sangat sesuai dan mempunyai sistem yang mesra pengguna. 
Manakala untuk Soalan 3, berkaitan dengan pengguna dapat login dihalaman yang betol menunjukan 
seramai 60% sangat bersetuju. 40% daripada respondent sangat bersetuju bahawa mereka dapat logout 
(berdsarkan soalan 4. Soalan terakhir 40% memilih skala serdahana bahawa sistem ini mempunyai 
antara muka yang mudah difahami. 
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Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5
Sangat tidak setuju 0% 0% 0% 0% 0%
Tidak setuju 0% 0% 5% 0% 0%
Serdahana 10% 40% 30% 25% 0%
Setuju 20% 10% 60% 45% 50%
Sangat setuju 70% 50% 5% 30% 50%
Fungsi
Sangat tidak setuju Tidak setuju Serdahana Setuju Sangat setuju
 




Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5
Sangat tidak setuju 10% 15% 5% 0% 0%
Tidak setuju 10% 5% 15% 10% 5%
Serdahana 25% 15% 10% 20% 40%
Setuju 25% 20% 10% 30% 20%
Sangat setuju 30% 30% 60% 40% 35%
Kebolehgunaan
Sangat tidak setuju Tidak setuju Serdahana Setuju Sangat setuju
 
 
Rajah 5.  Kebolehgunaan Sistem 
 
6. Kesimpulan 
Kepentingan projek ini adalah untuk membantu pensyarah dan pelajar, di mana sistem berasaskan 
maklumat ini dibangunkan khas bertujuan membantu menyelesaikan masalah yang wujud di dalam 
program Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) dalam membuat temujanji antara pelajar dan 
pensyarah. 
Dengan adanya sistem berasaskan maklumat ini dapat membantu pelajar membuat temujanji 
bersama pensyarah. Membantu pelajar untuk mendapatkan maklumbalas segera daripada pensyarah 
mengenai temujanji tersebut. Seterusnya, membantu pensyarah untuk lebih mudah menerima 
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temujanji daripada pelajar. 
Dengan adanya sistem ini, dicadangkan untuk membuat penambahbaikan lagi proses membuat 
temujanji yang berbentuk manual kepada berbentuk sistem yang berasaskan maklumat yang lebih 
efisyen dan fleksibel. Oleh itu, hasil daripada pelaksanaan sistem berasaskan maklumat ini dapat 
memberikan kemudahan dalam menguruskan pengaturan penjadualan temujanji antara pelajar dan 
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